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The objectives of this research are (1) to describe the direction of skill 
learning in actualizing independence of special need’s students in SMALB Negeri 
Ungaran in daily life; (2) to describe the principal’s collaboration in actualizing 
independence of special need’s students in SMALB Negeri Ungaran in daily life 
and (3) to describe society role  in assisting independence actualization of special 
need’s students in SMALB Negeri Ungaran in daily life. This research  uses 
qualitative method and case study approach. Data collecting uses in-depth 
interview, observation and ducumentation. In data validity, Source, Technique and 
Time triangulations ared used. While the interactive data analyses employs data 
reduction, data display and drawing conclusion. The results of the research : (1) 
the perpose of skill learning is focused on life skills by managing their daily 
personal activities and skills for working or being entrepreneour, the students 
learn functional skill, community and social based skills; (2) The principal 
actualized students’independence through curriculum orientation, counselling and 
teaching approach based on the students’need and ability and integrated to the real 
life so that the students get the life skills to be implemented after graduating; (3) 
society has taken important roles in assisting the special need’s  students by 
giving training and social access through government institution, companies and 
non government organizaion for job training, workshop and vacancies. The 
integrated programs can make students independent and finally they actualize 
themselves in real life. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan arah pembelajaran 
ketrampilan dalam mewujudkan kemandirian anak berkebutuhan khusus di 
SMALB Negeri Ungaran dalam kehidupan sehari-hari; (2) mendeskripsikan 
kepala sekolah dalam mewujudkan aktualisasi kemandirian anak berkebutuhan 
khusus di SMALB Negeri Ungaran dalam kehidupan sehari-hari (3) 
mendeskripsikan peran masyarakat dalam membantu aktualisasi kemandirian anak 
berkebutuhan khusus di SMALB Negeri Ungaran dalam kehidupan sehari-hari. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Pengumpulan data dengan wawancara mendalam (in-depth interview), observasi 
dan dokumentasi. Dalam validitas data, penelitian ini menggunakan trianggulasi 
sumber, trianggulasi teknik dan waktu. Sedangkan analisis model interaktif 
melalui tiga komponen yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Arah pembelajaran keterampilan berupa 
pembelajaran kecakapan hidup umum yaitu mengurus diri sendiri dan khusus 
berupa kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha dapat tercapai. Peserta 
berhasil menguasai  keterampilan fungsional, keterampilan berbasis komunitas 
dan sosial untuk bekal hidup setelah lulus sekolah; (2) Kepala sekolah berhasil 
mewujudkan aktualisasi kemandirian dengan orientasi kurikulum, konseling dan 
pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak 
kebutuhan khusus dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan nyata, sehingga 
peserta didik mendapat kecakapan dan bisa diterapkan setelah lulus meskipun 
perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang lebih bagus lagi.; (3) 
Masyarakat telah mengambil peran penting dalam membantu anak berkebutuhan 
khusus dengan memberi akses pelatihan, bersosial melalui institusi pemerintah, 
perusahaan maupun organisasi kemayarakatan dengan program magang, 
workshop maupun penyediaan lapangan pekerjaan setelah mereka lulus.  
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